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ABSTRACT
 
Lobeck (1990)states that deletion constructions including VP deletion, sluicing and N’
deletion are licensed by agreement in functional categories which are just above the deleted
 
phrases. I claim in this thesis that gapping and pseudo-gapping in verb phrases falls into the
 
same mechanism as deletion constructions;if a remnant constituent in gapping and pseudo-
gapping constructions make a movement out of a deleted verb phrase, as Lasnik (1995)
hypothesizes,then the remnants attach to vP,which is one of the functional categories required
 
in order to check such things as EPP feature. Furthermore,information construction predicts
 
grammaticality about deletion and gapping constructions in a different way from syntactic
 
analyses. I propose that a property of gapping construction is almost always followed by an
 
information construction. I will not only discuss the properties of these constructions,but also
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⑴a. Because Mary might,John will attend
 
the rally. (Lobeck 1990)
b. Mary met Bill at Berkeley and Sue at
 
Harvard.
c. ?Mary met Bill at Berkeley and Sueφ.
(有本・村杉 2005)
d. Bill will buy her dolls and Mike,
a handkerchief.




















⑵a. ?Because Sue meat,John ate fish.














b. Mary knew someone was speaking at
 




































⑸a. John gave Bill a lot of money, and
 
Mary  Susan .








⑹a. ?John gave Bill a lot of money, and
 
Mary  a lot of money.
b. This wasn’t noticed by the police,but
 





的語が削除の対象となる(⑺ ab ＝⑴ de)。⑻で
各構文の統語特性をまとめた。
⑺ a. Bill will buy her dolls and Mike,
a handkerchief.





























c. We want to invite someone, but we
 
don’t know who.





















? Optionally, OCC should be available
 
only when necessary, that is, when it
 
contribute to an outcome at SEM that
 













?a. John gave Bill a lot of money, and
 






























?a. Bill will buy her dolls and Mike,
a handkerchief.
















?a. ?John gave t?a lot of money［the fund
 
for the preservation of VOS lan-
guages］?.
b. Jon gave Bill t?yesterday［more
 












































? ?The teacher gave t?t?the day before
 
yesterday［more magazines than every-
one had expected］?,［the student who
 




?a. Bill gave Mary yesterday more books
 
than she had ever seen,and Henry,the
 
day before yesterday more magazines
 
than she had expected.
b.［??［??EPP［??Henry ? ??
?? ? ? yesterday］



















































? I would quickly turn my head away from
 
the sound of the firecrackers,
a. ?and Bill would always,his eyes.
b. ?and Bill would always do his eyes.
? I quickly turned my head away from the
 
sound of the firecrackers,
a. ?and Bill swiftly did,his eyes.
b. ?and Bill did his eyes swiftly.
c. ?and Bill did swiftly his eyes.
? Bill often buys her dolls,
a. and Mike,a handkerchief often.
b. ??and Mike,always a handkerchief.


















































? What did Bill buy for Mary?
a. He bought her a doll.





















?a. Because Mary might,John will attend
 
the rally.
b. ?Because Sue meat,John ate fish.
c. ?Sue meat,and John ate fish.
この問題を考える前に次の例を見てみよう。
? What will they buy for Mary?
a. Bill will buy her a doll,and Mike will
 
a handkerchief.
b. Bill will buy a doll for her,and Mike
 
will a handkerchief.






































?a. If he?feels good,John?will go.
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